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BETWEEN MEMORY AND POLITICAL ACTIVISM: 
NAWAL EL SAADAWI´S CONTRIBUTIONS TO 
EGYPTIAN AND TRANSNATIONAL FEMINISM 
Flávia Abud Luz
1
Resenha comentada de “A Face oculta de Eva: as mulheres 
 e “A Mulher com olhos de fogo – o 
despertar feminista
2019, respectivamente).
Resumo: A face 
oculta de Eva e A mulher com olhos de Fogo, da ativista 
mulheres muçulmanas por direitos em Estados 
do Oriente Médio e Norte da África, esta resenha 
comentada visa apresentar as possibilidades e os 
femininos pelo viés da tradição e a discussão na 
caracteriza a obra da autora.
Abstract: 
Eve (2002) and Women at Point Zero (2019) – both in 
Portuguese – of Egyptian activist Nawal El Saadawi 
and the development of discussions between memory, 
rights in Middle Eastern and North African states this 
commented review aims to present the possibilities 
and challenges of problematizing the feminist agency 
focusing on issues such as the normalizations of 
female bodies by tradition as well as the intersection 
between gender, culture and religion that is a feature 
Palavras-chave: Mulheres muçulmanas; Memória; Key-words: Muslim women; Memory, Political 
activism.
status





libertar as mulheres de cobertura” 
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status e do papel da mulher 
-




maior parte desenvolvido por homens) articulou-se para lançar luz aos denominados 
umma
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Em A face oculta de Eva, livro originalmente escrito em árabe em 1977 e traduzido 
-
-
-racial, a atuação da religião como força disciplinadora dos corpos e direitos das mulheres 
conscientização acerca de aspectos como a opressão patriarcal e seus efeitos na vida coti-
diana das mulheres. Além disso, El Saadawi incentiva a autonomia econômica das mulheres 
Em A Mulher com Olhos de Fogo: o despertar feminista (2019), El Saadawi (2019, 
mais velho e violento. 
escolher trabalhar 
para si status
DESENVOLVIMENTO DA OBRA DE NAWAL EL SAADAWI
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status 
casamento e o esforço das mulheres para reparar tal situação representou uma espécie de 
2011: 79-80; Nabila Ramdani, 2013: 39-50). 
-
tais como o acesso à educação. Porém, as diferenças étnicas e religiosas também detinham 
Um feminismo secular centrado na formação e consolidação do Estado independente 
-
poder de determinar o código de status 
3, 
o direito dos homens à poligamia e ao divórcio de forma unilateral, repudiando a mulher, 
3 
de diferentes classes sociais, principalmente as de classe média, envolveram-se na causa dos direitos das 
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status
em 1979 no governo de Anwar Sadat.
4 (amputação do clitóris) e 
A face oculta 
Sua face era de uma palidez mortal e seus enormes olhos negros encontraram-se 
urbana (El Saadawi, 2002: 27).
A mutilação genital feminina5
4 O termo mutilação genital feminina (MGF) é utilizado ao longo desta resenha comentada como alternativa 
apud
“
5 O relatório “Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of 
change
cutting
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homens também eram alcançados pela prática disciplinadora com relação aos corpos e o impe-
-
mesma (sua pureza e virgindade) também derivava, para a sociedade da época, a honra da 
o uso de força. Se a garota for mais madura e resistir, o agressor ora recorre a 
Saadawi, 2002: 35).
narrativa de Firdaus, em A Mulher com Olhos de Fogo: o despertar feminista (El Saadawi, 
partilhado com um garoto (Mohammadain), mas tal sensação e recordação passaram a 
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determinado momento da narrativa, Firdaus descreve um episódio de estranhamento com 
relação às atitudes de seu tio e detalha o impacto delas para ela: 
onde o prazer costumava emergir, ou como se uma parte de mim, do meu ser, 
tivesse partido para nunca mais voltar (Firdaus apud El Saadawi, 2019: 36).
Em algum lugar no meu corpo eu podia sentir bem vagamente um estranho 
pertencia a um passado distante, e de alguma maneira havia me acompanhado 
-
ainda anterior à minha vida, a um momento anterior ao meu nascimento, como 
Saadawi, 2019: 91).
A oportunidade de seguir com os estudos e cursar a universidade de medicina, com 
contribuem para a manutenção da opressão feminina, assim 
contra todas as formas de opressão, fazendo parte de tentativas de liberar todas 
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-
e ao clamarem pela autonomia das mulheres com relação aos seus corpos, seus recursos 
status pessoal. El Saadawi desenvolveu uma 
do governo de Anwar Sadat. 
rumos dos movimentos de mulheres muçulmanas e as pautas reivindicativas destes movi-
M
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educação e a alteração no código de status
sua aceitação e também de sua organização (Pollak, 1989: 9).
fontes sagradas (ijthad) e a pauta do acesso à educação formal e religiosa permaneceram 
lado o protagonismo das mulheres na luta anticolonial.
Saadawi se destacou, principalmente entre 1970 e 1980, por ser capaz de romper com os 
-
ciação entre as memórias coletivas e as memórias individuais, processos estes descritos por 
Pollak (1989, p.3-9) como uma forma de encontrar pontos de contato entre tais memórias 
El Saadawi apresenta aos seus leitores, sobretudo em seu livro A face oculta de Eva 
-
da seguinte forma: 
A religião é, particularmente, uma arma constantemente usada pelas sociedades 
-
-
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e escravos, originou-se historicamente, obteve reforço e se mantém. Assim, em 
-
-
mento com um background rural, onde os relacionamentos caracteristicamente 
feudais predominam (El Saadawi, 2002: 19).
podem ser entendidas sob o ponto de vista de Pierre Nora (1993: 9-13), principalmente ao 
as categorias) e dos lugares de memória e seus aspectos material, simbólico e funcional. 





dawi, pois compartilha da narrativa de compatibilização entre direitos das mulheres, 
-
tada como uma alternativa. 
-
-
por seus clamores com relação à libertação dos corpos femininos e por sua compreensão 
6 
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de acordo com seus interesses de manutenção de poder. 
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